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JOAQUIM.LLOVET, MEMBRE HONORARI DEL DEPARTAMENT D'HISTORIA MODERNA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
El passat dia 27 d'abril, l'historiador mataroní Joaquim 
Llovet, juntament amb el demògraf Josep Iglésies- i Fort, fou guar-
donat amb el títol de Membre Honorari del Departament d'Història M_o 
derna de la Facultat de Geografia i Història de' la Universitat de "" 
Barcelona. Presidiren l'acte el Dr. Claramunt, degà de la Facultat, 
el Dr, Pere Molas, cap del Departament, l'ex-degà Dr. Palomeque i 
el Dr. Joaquim Mercader, membre del Consell Superip_r_ d'Investiga-
cions Científiques, el qual glossà la personalitat i obra d'ambdós 
homenatgeats. 
Joaquim Llovet, després de l'al.locució del Dr. Mercader, 
pronuncià una conferència sobre la Província Marítima de-Mataró, 
tema que ha estat 1'objecte de les seves darreres investigacions. 
J. Llovet ademés de fer una minuciosa descripció de la nostra Pro-
víncia Marítima.i- de la seva organització i funcionament, analitzà 
també les de tot el Principat de Catalunya, il-lustrant les seves 
explicacions amb un plànol de les mateixes que fou repartit entre 
el nombrós públic assistent. 
Clogué, l'acte el Dr, Pere Molas, cap del Departament d'Hi_s 
tòria Moderna, subratllant que, amb aquests nomenaments, hom pret£ 
nia reconèixer públicament la tasca silenciosa però perseverant de 
dos estudiosos que, amb les seves aportacions, han contribuït a ej.. 
xamplar els camins de la història. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria aprofita l'ocasió 
per a felicitar efussivament a Joaquim Llovet en el seu nomenament. 
TERCER- CENTENARI DE LA "CARTA del M. R. P. Fray Juan Gaspar Roig y 
Jalpí .... al M. R, Doctor Antonio Partella, Rector de la Villa de 
Mataró". 
Va publicar-se l'any 1681. Se'n conserva un sol exemplar, 
procedent de 1'Arxiu del Rector, que actualment és exposat a la 
Secció Santes del Museu Arxiu. 
En ella Roig i Jalpí manifestava que les Santes Juliana i 
Semproniana "fueron naturales de la Villa de Mataró, llamada en los 
tiempos antiguos Beturo, Ciudad Municipal Romana". 
L'Equip del Museu Arxiu va publicar-la al nS. 2 dels "FULLS" 
corresponent al mes de juliol del 1978, conj-untament amb una nota 
introductòria de Joaquim Llovet. 
De fet els arguments adduïts per Roig i Jalpí sobre l'ori-
gen mataroní de les Santes Juliana i Semproniana no resisteixen a_c 
tualment la crítica històrica. Però és evident que la publicació 
de la "CARTA" és l'inici de la tradició i del culte de Mataró a les 
Santes. 
